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｢第46回 物性若手夏の学校(2001年度)｣(その2)


















































月 18日の朝日新聞に "旧日本軍が ｢人肉食禁止令｣一豪州で公文書発見-'という記事
が載った｡一部を引用すると以下のようである｡
｢アジア ･太平洋戦争で日本軍と､オーストラリアなどの連合軍が衝突した東部ニューギ
































































































･(x,y,Z)-sin字 sin等 とsin字 (2-2,
但し､21,22,糾ま整数を表す｡この結果を(2-1)に代入し､Eを求めれば以下のようになる｡
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RB-言器 孟 S(S･1, (3-2)
となり､J2のオーダーである｡Kondoは更に2次の摂動計算を行い以下の結果を得た【2]｡
RK(T)-RB(1･2些型 log筈)〃





































































































表 3-1 種々の金属での γ,x,Aの比較
分類 係数 γ X ｣物質 mJ/mol.K2 memo/mol pE2.cm促 2
常磁性 CeCu6 1500 8.5-75.5 42-143
CeA13 1600 36 35
超伝導 CeCu2Si2 1000 12-16 ll
UBe13 1100 15 -
UPt3 450 4.2-8.3 2.0
磁 性 U2Zn17 400 12 -
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図8-4高圧下における磁歪△L/i
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図8-7 CeCu2Ge2のTN,Tcの圧力依存性
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